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EDITORIAL
El Acontecer impreso en forma tabloide (en “físico” dicen ahora) se publicó por más de diez años 
consecutivos mensualmente bajo la dirección del que escribe, a partir de junio del 2004. Luego surgió 
la idea, con el auge de la comunicación electrónica, de publicarlo en línea vía internet. El director de 
esa versión periodística fue el MSc Guillermo Gómez Santibáñez, actualmente catedrático y director 
de Relaciones Internacionales de UPOLI. Por limitaciones financieras ambas versiones dejaron de 
publicarse. 
Hoy revivimos El Acontecer en forma virtual, o sea en formato digital, porque este medio de divulgación, 
particularmente en el mundo universitario, está omnipresente en la vida académica desplazando la 
presencialidad. El concepto de disrupción (cambio radical en la manera de hacer las cosas) se aplica en 
este caso de la virtualidad. 
Una de las funciones de El Acontecer Virtual es dar visibilidad a las investigaciones científicas que 
hacen los académicos de nuestra universidad. Otra es indexar esta revista a nivel internacional a fin 
de que nuestros aportes investigativos sean conocidos más allá de nuestras fronteras. La Rectoría de 
UPOLI dará todo su respaldo a las gestiones que se realicen para el logro de estas metas e invita a los 
profesores e investigadores a que usen este vehículo de comunicación para sus trabajos académicos.
Demos pues, la bienvenida a El Acontecer Virtual y a su director, nuevamente, el profesor Guillermo 
Gómez Santibáñez.
Dr. Norberto Herrera
Rector UPOLI 
